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二節 浄覚集『楞伽師資記』の依用文献」、「第三節 石山寺蔵『跋陀三蔵安心法』の出現」、「第二章 禅
文献の成立と流布」の「第二節 中日韓所伝『観心論』諸本の関係」、「第三節 日本所伝『破相論』諸
本の関係」、ならびに「第二部 資料篇」のすべては、いずれも前人未踏の業績と言え、全体として文学
研究科（インド哲学仏教学専攻）の博士学位審査基準に照らしても妥当な研究内容であると認められる。 
本審査委員会は、通然氏の博士学位請求論文について、所定の試験結果と上述の論文審査結果に基づ
き、全会一致をもって本学博士学位を授与するに相応しいものと判断した。  
 
 
 
